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Berdasarkan dari penelitian pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  Universitas Deha-
sen ditemukan permasalahan mengenai pelaksanaan pendaftaran ujian yang belum terkomput-
erisasi. Hal ini mengakibatkan sering terjadinya kesalahan pada saat mendaftar ujian, belum 
adanya database yang khusus untuk penyimpanan data yang akan di olah oleh dosen dan ma-
hasiswa pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Dehasen. Dalam penulisan 
Tugas Akhir ini metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian studi pustaka dan wa-
wancara yaitu mangajukan pertanyaan dengan melalui tanya jawab dengan staff di Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Dehasen.Dalam memanfaatkan sistem komput-
erisasi ini di harapkan dapat membantu proses pengambil keputusan dan dengan memanfaat-
kan bahasa pemrograman PHP (Hypertext Processor) dan framework  codeIgniter sebagai 
software yang diharapkan pada aplikasi ini dapat menggantikan cara yang kurang efesien dan 
efektif serta dapat mempermudah pembuatan laporan. 
 




Based on research at the Faculty of Teacher Training and Education, Dehasen University 
found problems regarding the implementation of uncomputerized exam registration. This re-
sults in frequent errors when applying for exams, the absence of a database specifically for 
data storage that will be processed by lecturers and students at the Faculty of Teacher Train-
ing and Education, Dehasen University.In writing this Final Task the research method con-
ducted is literature study research and interviews that are forwarded questions by going 
through question and answer with staff at the Faculty of Teacher Training and Education, 
Dehasen University. In utilizing this computerized system is expected to help the decision-
making process and by utilizing the PHP programming language (Hypertext Processor) and 
codeIgniter framework as software that is expected in this application can replace the less ef-
ficient and effective way and can facilitate the creation of reports 
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      Sejalan dengan perkembangan teknologi 
yang saat ini semakin pesat, dimana tingkat 
kebutuhan akan informasi yang cepat, 
akurat, dan relevan sangat diharapkan. Salah 
satu fasilitas teknologi yang sekarang ini 
telah banyak digunakan dalam kegiatan dan 
aktivitas manusia adalah komputer. Dengan 
komputer kita dapat memperbaharui bahkan 
mengakses informasi yang kita butuhan 
dengan cepat dalam pengolahan data dalam 
merekap pendaftaran baik itu di instansi 
pemerintah maupun di instansi pendidikan. 
 
      Pada proses ini Seorang mahasiwa 
melakukan pendaftaran ujian Praktek Kerja 
Lapangan dan Proposal srkripsi dengan 
melampirkan beberapa persyaratan sesuai 
aturan yang telah ditentukan oleh pihak 
Fakultas. Pendaftaran tersebut diverifikasi 
oleh koordinator tugas akhir dan praktek 
kerja lapangan. Namun, sampai saat ini 
proses pendaftaran dan proses pencatatan 
rekapitulasi pendaftaran masih dilakukan 
secara konvensioal ini dirasa sangat kurang 
efektif dan efisien karena proses tersebut 
tentunya sangat memerlukan banyak waktu, 
serta berkas pendaftaran dan formulir 
pendaftaran akan dirusak atau terselip oleh 
berkas-berkas lainya. Oleh karena itu 
diperlukan sebuah sistem yang mampu 
mengelola proses pendaftaran ujian praktek 
kerja lapangan dan proposal skripsi secara 
komputerisasi di Fakultas Keguruan Dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Dehasen 
Bengkulu. Sehingga prosesnya bisa berjalan 
secara tepat cepat dan efisien dan 
memudahkan mahasiswa/mahasiswi dalam 
melakukan pendaftaran serta memudahkan 
pegawai dalam merekap data pendaftaran. 
 
      Berdasarkan uraian diatas, maka penulis 
tertarik untu mengangkat judul penelitian 
yaitu tentang “ Sistem Informasi 
Pendaftaran Ujian Di Fakultas Keguruan 
Dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas 
Dehasen Bengkulu”. 
 
Sebagai dasar dari penelitian ini penulis 
menggunakan beberapa referensi. 
 
      Menurut Jeperson.H (2014) Sistem 
adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-
prosedur yang saling berhubungan, 
berkumpul bersama-sama utuk melakukan 
kegiatan atau untuk melakukan sasaran yang 
tertentu. 
      Menurut Sri Mulyani (2016) Informasi 
merupakan data yang sudah diolah yang 
ditujukan untuk seseorang, organisasi 
ataupun siapa saja yanggg membutuhkan. 
Informasi akan menjadi berguna apabila 
objek yang menerima informasi 
membutuhan informasi tersebut. 
 
      Menurut Budi Raharjo (2015), 
“CodeIgniter adalah framework web untuk 
bahasa pemrograman PHP yang dibuat oleh 
Rick Ellis pada tahun 2006, penemu dan 
pendiri EllisLab. EllisLab adalah suatu tim 
kerja yang berdiri pada tahun 2002 dan 
bergerak di bidang pembuatan software dan 
tool untuk para pengembang web” 
 
      Unified Modeling Language adalah 
sebuah bahasa yang telah menjadi standar 
dalam industri untuk visualisasi, merancang 
dan mendokumentasikan sistem peranti 
lunak. 
 
      Visual Studio Code  adalah software 
yang sangat ringan, namun kuat dalam 
editor kode sumbernya yang berjalan dari 
desktop. Muncul dengan buil-in  didukungan 
untuk JavaSkrip, naskah dan  NodeJs, dan 
memiliki array beragam ekstensi yang 
tersedia untuk bahasa lain, termasuk C++, 
C#, Pyton, dan PHP. 
 
2. Metode 
      Dalam penelitian ini penulis 
menggunakan beberapa metode 
pengumpulan data sebagai berikut. 
2.1. Metode Pengumpulan data 
a. Wawancara  
Penulis melakukan wawancara 
dengan memberikan pertanyaan-
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pertanyaan yang berkaitan dengan 
masalah yang akan dibahas 
 
b. Studi Pustka 
Studi pustaka digunakan untuk 
mengumpulkan data yang diambil 
dari perpustakaan dan internet yang 
berupa karya ilmiah, jurnal, buku-
buku yang berhubungan dengan 
penulisan ini.  
 
2.2. Perancangan Database 
Perancangan database yang di pakai pada 
peneletian ini adalah sebagai berikut : 
a. Use case diagram 
b. Activity diagram 
c. Class diagram 
d. Squency diagram 
e. ERD (Entity Relationship Diagram) 
 
3. Hasil Dan Pembahasan 
3.1.    Perancangan Sistem 
3.1.1. Use case diagram 
      Use case diagram merupakan diagram 
yang menghubungkan keseluruhan antaran 
pengguna (aktor) dengan sistem.  
 
      Pada gambar dibawah ini terdapat 2 ac-
tor/user yang menggunakan website pen-
daftaran. Admin dapat membuka website 
pendaftran dan mengolah data pendaftaran. 
Sedangkan mahasiswa dapat mendaftar dan 
mengisi formulir Ujian Praktek Kerja 














3.1.2 Activity Diagram 
      Activity diagram merupakan diagram 
yang menggambarkan aktivitas antara user 
dan sistem. 
 
      Pada gambar dibawah ini dapat 
menjelaskan Activity diagram , Dimana user 
yang dimaksud ada 2 yaitu mahasiswa dan 
admin. Mahasiswa membuka website pen-
daftaran ,menampilkan tampilan website 
pendaftaran, mengisi formulir pendaftaran, 
Sedangkan Amin membuka website pen-
daftaran melakukan pengolahan data pen-
daftaran dan menentukan jadwal ujian , 
setelah itu admin mengeluarkan jadwal 
ujian. Kemudian Mahasiswa melihat jadwal 














3.1.3 Class Diagram 
      Class diagram merupakan diagram yang 
menggambarkan struktur sistem dengan 
menunjukan sistem class, atrribut, metode, 
dan hubungan antar objek. 
 
      Pada class diagram dapat dilihat pada 













3.1.4 Squency Diagram 
Gambar 3.1 Use case diagram 
Gambar 3.2  Activity diagram 
Gambar 3.3  Class diagram 
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      Squency diagram merupakan suatu 
diagram yang menggambarkan interaksi 
antara usser dan pengguna. 
 
      Pada gambar dibawah ini dapat 
menjelaskan squency diagram, Dimana ma-
hasiswa melakukan pendaftaran sampai 
selesai, sedangkan admin menerima pen-














3.1.5 Entity Relationship Diagram 
      ERD adalah metode perancangan data-
base yang menggambarkan hubungan antara 
entity-entity yang terdapat dalam sis-
tem.ERD diperlukan dalam implementasi 















3.2.  Pembahasan 
      Dalam pembahasan ini akan dibahas 
fungsionalitas form pada Sistem Informasi 
Pendaftaran Ujian Di Fakultas Keguruan 
Dan Ilmu Pendidikan Di Universitas Deha-
sen Bengkulu. Adapun uraian dari fitur-fitur 
pada sistem ini, antara lain : 
 
3.2.1. Form Login 
      Form login merupakan antarmuka yang 
pertama kali muncul pada saat user 
mengklik atau memasukan kedalam laman 
browser yang akan dijalankan. Pada form 
login ini terdapat otentikasi username dan 
password yang digunakan untuk membatasi 
hak akses pada Sistem Informasi Pendafta-
ran Ujian Di Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Dehasen Bengkulu 
dapat terlihat pada  gambar 





3.2.2. Form Menu Utama 
      Menu utama merupakan tampilan 
antarmuka jika mahasiswa berhasil 
melakukan login pada form login. Pada 
menu utama terdapat sub menu yang dapat 
diakses dalam Sistem Informasi Pendaftaran 
Ujian Di Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pen-
didikan Universitas Dehasen Bengkulu, mu-
lai dari menginputkan data, proses pendafta-
ran, hingga output data. Adapun menu utama  
pada Sistem Informasi Pendaftaran Ujian Di 
Fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Dehasen Bengkulu terlihat pada 




3.2.3. Form Menu Informasi Ujian 
      Form menu ini merupakan antarmuka 
yang pertama kali muncul saat mahasiswa 
Gambar 3.4  Squency diagram 
Gambar 3.5  Entity relationship diagram 
Gambar 3.5  Form login  
Gambar 3.6 Form menu mahasiswa 
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mengklik informasi ujian pada fakultas uni-
versitas dehasen bengkulu . Pada menu ini 






3.2.4. Form Menu Daftar Ujian PKL 
      Form daftar ujian ini merupakan antar 
muka yang pertama kali muncul saat maha-
siswa mengklik menu daftar ujian pada 
Fakultas ilmu Keguruan Dan Ilmu Pendidi-
kan Di Universitas Dehasen Bengkulu. Pada 






3.2.5. Form Menu Daftar Ujian Seminar 
      Form daftar ujian ini merupakan antar 
muka yang pertama kali muncul saat maha-
siswa mengklik menu daftar ujian. Pada 
Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidi-
kan Di Universitas Dehasen Bengkulu. Pada 


















3.2.6. Form Menu Cetak Berita Acara 
      Form ini merupakan menu antarmuka 
yang muncul saat mahasiswa mengklik 
menu cetak berita acara pada Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Di Universi-
tas Dehasen Bengkulu . Pada form ini dapat 





3.2.7. Form Menu Output Berita Acara  
      Form output berita acara ini dapat dilihat 
jika mahasiswa sudah mendapatkan konfir-
masi dari admin, bahwasanya pendaftaran 
mahasiswa sudah di verifikasi dan maha-
siswa bisa mencetak berita acara tersebut. 
Adapun berita acara tersebut dapat dilihat 




3.2.8.  Form Menu Utama Admin 
      Form menu utama merupakan antarmuka 
jika admin berhasil melakukan login pada 
Gambar 3.7  Form menu  informasi ujian 
Gambar 3.8  Form menu daftar ujian 
pkl 
Gambar 3.8  Form menu daftar ujian  
   seminar 
Gambar 3.9  Form menu  cetak berita 
acara 
Gambar 3.10 Form menu cetak berita acara 
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form login. Pada form menu utama terdapat 
sub menu yang dapat diakses dalam Sistem 
Informasi Pendaftaran Ujian Di Fakultas 
Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Dehasen Bengkulu, mulai dari menginput-
kan data, proses pendaftaran, hingga output 
data. Adapun form menu utama  pada sistem 
informasi pendaftaran ujian di Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 






3.2.9. Form Data Program Studi 
      Form data prodi merupakan bagian dari 
input data yang digunakan untuk mengolah 
data prodi yang ada di Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Dehasen 
Bengkulu. Adapun form data admin  terlihat 





3.2.10. Form Data Mahasiswa 
      Form data Mahasiswa merupakan bagian 
dari input data yang digunakan untuk men-
golah data Mahasiwa yang ada di Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Dehasen Bengkulu. Adpaun form Maha-






3.2.10. Form Data Dosen 
      Form data dosen merupakan bagian dari 
input data yang digunakan oleh admin untuk 
mengolah data  dosen yang ada di Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Dehasen Bengkulu. Adapun form data dosen 





3.2.12. Form Data Penjadwalan. 
      Form data penjadwalan merupakan bagi-
an dari input data yang digunakan oleh ad-
min untuk mengolah data penjadwalan pen-
daftaran yang ada di Fakultas Keguruan Dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Dehasen 
Bengkulu, seperti Gambar di bawah ini.  
 
 
3.3.  Pengujian Sistem 
      Adapun hasil pengujian black box yang 
penulis lakukan di sistem informasi pen-
Gambar 3.11  Form menu utama admin 
Gambar 3.12  Form Data program studi 
Gambar 3.13  Form data mahasiswa 
Gambar 3.14  Form data dosen 
Gambar 3.15  Form data penjadwalan 
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daftaran online di Fakultas Keguruan dan  







      Berdasarkan hasil dari pembahasan ter-
sebut, maka dapat disimpulkan bahwa : 
1. Pendaftaran yang dilakukan di fakultas 
keguruan dan ilmu pendidikan universi-
tas dehasen bengkulu , saat ini masih 
menggunakan sistem manual dimana 
mahasiswa datang kekampus dan 
menghadap staff untuk melakukan pen-
daftara ujian. Dimana itu dapat terjadi 
kesalahan atau human error. 
2. Sistem informasi ujian di Fakultas 
Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Univer-
sitas Dehasen Kota Bengkulu , dibuat 
menggunakan bahasa pemrograman 
PHP (Hypertext Preprocessor), Frame-
work  CodeIgniter, dan database 
MySQL.. 
3. Berdasarkan hasil penelitian dari pem-
buatan sistem informasi ujian di fakultas 
keguruan dan ilmu pendidikan 
,memudahkan bagi mahasiswa fakultas 
keguruan dan ilmu pendidikan untuk 
melakukan pendaftaran waktu ujian 
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